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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 76 страниц, 80 источников. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО, ЖИВОТНЫЙ 
МИР, МЕРЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ, УЧЁТ, КАДАСТР, МОНИТОРИНГ, 
КОНТРОЛЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
Объект исследования – правовые отношения в области охраны 
животного мира. 
Предмет исследования – правовые нормы, на основе которых 
осуществляется регулирование охраны и использования животного мира, 
научные взгляды на охрану животного мира. 
Цель работы: исследовав правовое регулирование охраны и 
использования животного мира по законодательству Республики Беларусь, 
сформулировать рекомендации и предложения по совершенствованию 
законодательства об охране животного мира. 
Методы исследования: общенаучные методы познания: системный, 
синтеза и анализа, диалектический; специальные методы познания: 
правового моделирования, сравнительно-правовой и историко-правовой 
методы. 
Исследования и разработки: рассмотреть основные теоретические 
основы, а также законодательную базу, связанную с понятием правовой 
охраны животного мира; провести оценку правовой охраны животного мира 
и рассмотреть возможные пути совершенствования белорусского 
законодательства. 
Элементы научной новизны: сформулированы обоснованные 
предложения по совершенствованию законодательства в сфере охраны 
животного мира, в том числе: понятие животного мира в Законе Республики 
Беларусь «О животном мире» и рубрика Законодательство о животном мире 
в Едином правовом классификаторе Республики Беларусь. 
Область возможного практического применения: внесение 
изменений и дополнений в нормативные правовые акты Республики 
Беларусь. 
Апробация (внедрение): результаты исследования могут 
использоваться субъектами права законодательной инициативы при внесении 
соответствующих законопроектов. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемой темы, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.    
РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца: 76 старонак, 80 крыніц. 
 
ЗАКАНАДАЎСТВА, ЭКАЛАГІЧНАЕ ПРАВА, ЖЫВЁЛЬНЫ СВЕТ, 
МЕРЫ ПРАВАВОЙ АХОВЫ, УЛІК, КАДАСТР, МАНІТОРЫНГ, 
КАНТРОЛЬ, АДКАЗНАСЦЬ. 
 
Аб'ект даследавання – прававыя адносіны ў вобласці аховы 
жывёльнага свету. 
Прадмет даследавання – прававыя нормы, на падставе якіх 
ажыццяўляецца рэгуляванне аховы і выкарыстання жывёльнага свету, 
навуковыя погляды на ахову жывёльнага свету. 
Мэта працы: даследаваўшы прававое рэгуляванне аховы і 
выкарыстання жывёльнага свету па заканадаўстве Рэспублікі Беларусь, 
сфармуляваць рэкамендацыі і прапановы па дасканаленні заканадаўства пра 
ахову жывёльнага свету. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады спазнання: 
сістэмны, сінтэзу і аналізу, дыялектычны; спецыяльныя метады спазнання: 
прававога мадэлявання, параўнальна-прававы і гісторыка-прававы метады. 
Даследаванні і распрацоўкі: разгледзець асноўныя тэарэтычныя 
асновы, а таксама заканадаўчую базу, злучаную з паняццем прававой аховы 
жывёльнага свету; правесці ацэнку прававой аховы жывёльнага свету і 
разгледзець магчымыя шляхі дасканалення беларускага заканадаўства. 
Элементы навуковай навізны: сфармуляваны абгрунтаваныя 
прапановы па дасканаленні заканадаўства ў сферы аховы жывёльнага свету, у 
тым ліку: паняцце жывёльнага свету ў Законе Рэспублікі Беларусь 
«Пра жывёльны свет» і рубрыка Заканадаўства пра жывёльны свет у Адзіным 
прававым класіфікатары Рэспублікі Беларусь. 
Вобласць магчымага практычнага ўжывання: занясенне змен і 
дадаткаў у нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі Беларусь. 
Апрабацыя (укараненне): вынікі даследавання могуць 
выкарыстоўвацца суб'ектамі права заканадаўчай ініцыятывы пры занясенні 
адпаведных законапраектаў. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнай тэмы, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
         
